





























̶̶̶  次　　第  ̶̶̶
（総合司会　本学准教授・地域研究センター運営委員　　村山　光博）
１　名　　　称　　なぜ長岡の市民所得は低いのか～豊かな地域社会の構築に向けて～
２　日　　　時　　平成20年11月14日㈮　14：00～17：00
３　会　　　場　　アトリウム長岡（新潟県長岡市弓町１－５－１）
４　次　　　第　・基調報告①：「長岡市の市民所得分析」報告
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学教授・地域研究センター運営副委員長　　　鯉　江　康　正
　　　　　　　　・基調報告②：「長岡地域企業の成長・発展に関する基礎調査」報告
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学准教授・地域研究センター運営委員長　　　石　川　英　樹
　　　　　　　　・パネルディスカッション 
　　　　　　　　　　　テーマ：長岡の市民所得向上の方策とは～豊かな地域社会の構築に向けて～
　　　　　　　　　　　パネリスト
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ホクギン経済研究所代表取締役専務　　　　矢　島　善　信　氏
　　　　　　　　　　　　　　　財団法人新潟経済社会リサーチセンター 研究部長・主管研究員　　　尾　島　　　進　氏
　　　　　　　　　　　　　　　長岡商工会議所専務理事　　　　　　　　　　　　　樋　口　栄　治　氏
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学准教授・地域研究センター運営委員長　　　石　川　英　樹
　　　　　　　　　　　コーディネーター
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学教授・地域研究センター運営副委員長　　　鯉　江　康　正
５　主　　　催　　長岡大学地域研究センター
６　後　　　援　　長岡市、長岡商工会議所、㈶にいがた産業創造機構、長岡産業活性化協議会
